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ROOM # 1 ROOM # 2
AGENT A’s PIECES: 
RED COUCH 
BLUE TABLE 25 pts.
30 pts.
YELLOW COUCH 15pts.
BLUE CHAIR
RED RUG
YELLOW LAMP
15 pts.
20 pts
10 pts.
20 pts.
15 pts.YELLOW CHAIR
YELLOW TABLE
BLUE LAMP 20 pts.
BLUE COUCH
15 pts
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